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Tabla 1: competencias del traductor técnico y científico. Gamero y Hurtado (1999: 140) 
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2 Vid. el manual de clase de la asignatura, Castillo (2016). 
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Tabla 2: errores terminológicos del TM 1 
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Tabla 3: errores terminológicos del TM 5 
 
Aunque no suelen ser frecuentes en los textos elaborados por alumnos 
hispanohablantes, la gestión del lenguaje de género planteó una revisión del título del 
TO 1: Ein Leitfaden für PatientInnen
los/as paciente
también puede afectar a los hombres. 
 
En esta categoría se incluye sobre todo la traducción errónea de preposiciones, como 
 
Ejemplo (5) TM 4 
 
 
En el siguiente fragmento se producen calcos en la preposición nach como 
nur: 




En esta categoría, los errores afectan principalmente al uso de la coma (fragmento 7) 
y al olvido ocasional de un signo de puntuación inicial (fragmento 8). 
 
En esta categoría se contemplan las reformulaciones que comportan una cierta falta 
de naturalidad en la expresión del texto meta (ejemplo 9), así como el uso de adjetivos 
fondo, o schmackhafte Getränke 
la función textual (formal/informal, etc.). 
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Los errores de redacción introducen errores de sentido o imprecisiones: 
modelo flying-bird  




A continuación, se incluye el número de errores por categoría y texto. En las 
categorías siguientes no se ha detectado ningún error: contrasentido, galicismo, 
neologismo, arcaísmo, error gramatical, ortotipografía, ortografía. 
ERRORES DE TRANSMISIÓN DE SENTIDO 
 TM 1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 Total  
Sin sentido    2   2 
Falso sentido 1 4 4 8 3 1 21 
Adición  1 1 1   3 
Omisión 2 1  5 1 1 10 
Calco léxico     1  1 
E. terminológico 7 3 5 8 8 5 36 
ERRORES DE EXPRESIÓN EN LENGUA DE LLEGADA 
Concordancia 1   1   2 
Régimen 1  1 2  1 5 
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Calco sintáctico 3 3
Puntuación     1  1 2 
Estilo 3 4 2  1  10 
Redacción 1 4 4  1 2 12 
Total 15 17 17 31 15 10  
Tabla 4: cómputo y desglose de errores 
Como puede observarse, el texto 4 es el que presenta una mayor profusión de errores, 
que junto a la dificultad del TO pueden deberse a circunstancias de reparto y ejecución 
del trabajo en el grupo en cuestión, ya que se trata del único grupo que no entregó la 
traducción en la fecha prevista. Por el contrario, el texto 6, de elevada complejidad por 
la terminología y la sintaxis, presenta un menor número de errores que atribuimos a la 
alta motivación de los integrantes del grupo 6, que estos manifestaron tanto durante la 
exposición como en el transcurso general de las clases. 
Por otro lado, las dos categorías que acumulan un mayor número de errores son el 
falso sentido y el error terminológico. Respecto del primero, deducimos que la causa 
principal es la falta de competencia lingüística suficiente en alemán, mientras que en el 
caso del error terminológico se trata principalmente de inadecuaciones o imprecisiones. 
Valoramos especialmente que las categorías de ortotipografía y ortografía no 
presenten incidencias, lo que demuestra que la revisión y evaluación de las traducciones 
fueron adecuadas. La falta de errores gramaticales no sorprende teniendo en cuenta que 
se trata de alumnos de lengua materna española, siendo esta una categoría que 
habitualmente plantea problemas a los alumnos de intercambio, de los que el grupo 
carecía. 
4.  
El propósito del presente artículo es presentar una metodología de trabajo en clase y, 
de forma más específica, constatar hasta qué punto los alumnos adquieren las 
subcompetencias de la traducción especializada científico-técnica. Creemos que es 
altamente relevante evaluar las traducciones realizadas con una metodología 
profesionalizante, además de otras pruebas tales como los exámenes, ya que esto nos ha 
permitido descartar errores que pueden deberse a la escasez de tiempo o la falta de 
revisión propias del contexto del examen, como pueden ser los errores ortográficos. 
En la revisión de los errores que hemos llevado a cabo, queda patente la necesidad de 
que los alumnos profundicen en el estudio de la lengua origen, dado que el 
desconocimiento de estructuras sintácticas y morfológicas da lugar a un número 
relativamente elevado de falsos sentidos. Para ello, la propuesta metodológica del 
trabajo por proyectos podría completarse con material y ejercicios lingüísticos 
específicos del lenguaje técnico durante toda la asignatura, en lugar de únicamente en la 
unidad de introducción. No obstante, y a pesar del menor número de ocurrencias 
detectadas, es igualmente importante que la redacción y el estilo se trabajen en clase 
mediante ejercicios específicos, puesto que se trata de destrezas que se presuponen de 
un traductor profesional nativo. 
Los errores terminológicos no resultan especialmente preocupantes desde el punto y 
hora en que se trata de una asignatura de introducción a la traducción especializada, y 
los alumnos, por lo general, han transmitido con relativa solvencia el sentido de los 
términos, si bien es necesario incidir en las fuentes de documentación terminológica y 
en el uso de los textos paralelos para completar y perfeccionar el trabajo con los 
equivalentes. 
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Respecto del baremo empleado, hemos detectado que algunas de las categorías no 
son relevantes para la evaluación de la traducción científico-técnica, como pueden ser 
los arcaísmos o los galicismos. Asimismo, faltan otras categorías como la 
sobretraducción, o la traducción errónea de cifras o datos técnicos, que pensamos tienen 
una mayor relevancia en esta materia. El motivo es que el baremo está diseñado para la 
asignatura de Traducción General, por lo que, en futuras investigaciones, nos 
centraremos en proponer y evaluar un baremo específico para la traducción científica y 
técnica, que proporcione a los alumnos un máximo de información sobre las causas del 
error, de cara a mejorar su aprendizaje. 
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BMW 5ER TOURING (G31) 
Den neuen BMW 5er als Limousine haben die Bayern bereits präsentiert. Der neue 
BMW 5er Touring vom Typ G31 wird im kommenden Sommer nachgeschoben. Premiere 
feiert er in Genf. 
Der  5er Touring ist, wie seine Vorgänger, ein Europa-Ding. Hier findet der die Klientel, 
die in dieser Klasse die Vorzüge eines kombis zu schätzen wissen. Und speziell auf die ist er 
auch zugeschnitten. Das Überraschungspotenzial des neuen BMW 5er Touring (G31) ist 
dennoch gering, hat die bereits vorgestellte 5er Limousine doch schon alle technischen 
Features vorweggenommen. 
Touring mit mehr Laderaum und mehr Zuladung 
In der 5. Generation streckt sich der BMW 5er Touring auf eine Länge von 4.943 mm, ist 
1.868 mm breit und 1.498 mm hoch. Der Radstand wird mit 2 975 Millimeter angegeben. Die 
Heckgestaltung des Touring setzt auf eine lang gezogene Dachlinie, stark geneigte D-Säulen, 
einen Dachspoiler mit integrierter Zusatzbremsleuchte und seitlichen Luftleitelementen sowie L-
förmige Heckleuchten. Unter der Heckklappe aus Aluminium finden je nach Konfiguration 570 
bis 1.700 Liter Gepäck Platz  der Vorgänger kam auf maximal 1.670 Liter. Die Zuladung 
beträgt bis zu 730 kg. Die dreigeteilte Fondsitzlehne, lässt sich per Tastendruck fernentriegeln, 
die Heckscheibe öffnet wieder separat und die Heckklappe optional auch sensorgesteuert. Die 
Laderaumabdeckung und das Gepäcktrennnetz sind in separaten Kassetten untergebracht, und 
lassen sich unter dem Laderaumboden verstauen. 
Anders als die Limousine ist der BMW 5er Touring an der Hinterachse serienmäßig mit einer 
Luftfederung und Niveauregulierung ausgerüstet. Optional gibt es adaptive Dämpfer und eine 
Wankstabilisierung. 
Vier Motoren zum Start, Preise ab 47.700 Euro 
Verkaufsstart des neuen BMW 5er Tourings ist Juni 2017. Zum Marktstart stehen vier 
Motoren und zwei Modelle mit Allradantrieb parat. Weitere Varianten mit Hinterrad- und 
Allradantrieb folgen im Laufe des Jahres. Der 5er Kombi wird allerdings auch in der neuen 
Generation auf ein echtes M-Modell verzichten müssen. Zu haben ist der Touring zunächst als 
530i-Vierzylinder mit 252 PS und 350 Nm, als 540i-Sechszylinder mit 340 PS und 540 Nm, als 
520d-Vierzylinder mit 190 PS und 400 Nm sowie als 530d-Sechszylinder mit 265 PS und 
620 Nm. Bis auf den Basisdiesel sind alle Motoren an eine 8-Gang-Automatik gekoppelt. Der 
Sechszylinder-Benziner kommt serienmäßig mit Allradantrieb, der 530d optional. 
Assistenz- und Infotainmentsysteme übernimmt der Touring von der 5er Limousine. Auch 
das komplette Cockpit, die Ausstattungsoptionen sowie die weiteren Features kommen von der 
5er Limousine. 
Beim Preis ist der 5er Touring über der Limousine angesiedelt, um 2.500 Euro. Der 520 d 
Touring kostet ab 47.700 Euro, der 530d ab 56.800 Euro, der 530i ab 52.300 Euro und der 540i 
xDrive ab 62.800 Euro. 
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